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Mikrobiološke pretrage maslaca 
IV Plijesni i kvasci 
U v o d 
Naše mikrobiološke pre t rage maslaca ne bi bi le po tpune , ako n e bismo 
obradili i p i t an ja kontaminaci je maslaca pl i jesnima i kvascima. 
Maslac pr i j e svega iz kiselog vrhnja, p reds tav l ja za plijesni dobar 
supst ra t za r azmnažan je (Grimes et al., 1930; Henneberg , 1931). Dakako, m o ­
r amo bit i svijesni da ne djeluju sve vrs t i plijesni j e d n a k o n a kval i te tu m a ­
slaca. Kao najveće štetočine se smatra ju izvjesne n a sol rezis tentne psihrofilne, 
kazeolitske i l ipolitske iz rodova vrs te Penicillium, Alternaria i Fusarium. Pli jesni 
se osobito pojavljuju na površini , r jeđe u unut rašnjos t i maslaca; površ inski 
ras t pospješuje kondenzna voda, koja se skuplja na površ in i maslaca (Wood 
i Thornton , 1935). 
O učestalosti i rasprost ranjenost i plijesni u maslacu, našli s m o u l i te­
ra tu r i mnogo podataka , a navodimo i nekoliko pri jedloga za rnikološke s t an ­
darde za pli jesni: 
D e m e t e r i M a i e r (1931) smatraju, da j e maslac s labe kval i te te 
ako imaju uzorci s tar i 10 dana < 5 X 10 4 pli jesni/ml. 
V o n N у i r e d у i S z v o b o da (1934) predlažu ove n o r m e za 
pli j esni: 
Ocjena zimi u proljeće i jesen ljeti 
dobro < 10 < 102 < 5 X 102 
zadovol j ava juće 10 — < 102 102— < 1Q3 5 х 102— < 5 X IO3 
slabo > 102 > 103 > 5 X 103 
Nordisk Metodik-Ko'mmit te för Livsmedel (Nr. 20, 1955) pos tavl ja ova­
kav s t anda rd : pli jesni ili kvasaca < 10/g. 
S ö d e-M o g e n s e n (1957) mišljenja je, da dobar maslac, s ta r 14 dana, 
može imat i s amo p a r kolonija pli jesni i t o 1 d o 3/g, a ako je p a k i z rađen u 
drvenoj buekalici , može se tolerirati d o 10 4/g. 
U p r i r ačn iku S t a n d a r d methods for the examinat ions of da i ry p roduc t s 
(APHA, I960) navod i se, d a maslac dobre kval i te te n e smije imat i > 20 pli jesni 
i kvasaca u m l ili g. 
Mnogi au tor i sma t ra ju broj kvasaca indikiatorom higijenskih pr i l ika u 
pogonu. Ali nek i kvasci sudjeluju u tehnološkom pirooesu iz rade mas laca p o ­
zitivno. Osobito se Torula n a đ e k a t k a d a u velikim kol ič inama u maslacu, koji 
je veoma dobre kval i te te . 
O učestalost i i raspros t ranjenost i kvasaca u maslacu ima u l i t e ra tu r i 
mnogo poda taka , ali re la t ivno ma lo pri jedloga za rnikološke s t a n d a r d e za 
kvasce u mas lacu . V o n N y i r e d y i S z v o b o d a (1934) p red lažu ove 
norme; 
Ocjena zimi u proljeće i jesen ljeti 
dobro < 0,5 X 102 < 5 X 102 < 103 
za dovol j avaj uće 0,5 Х*10 2 -- < 5 X 102 5 X 102-^-< 5 X 103 103 — < 2 X IO* 
slabo > 5 X 102 > 5 X 103 > 2 X IO4 
V o n G a v e l o v a (1955) sma t ra kao granicu dozvoljene kontaminaci je 
kod nesoljenog maslaca iz kiselog v rhn ja 10 4 kvasaca/g . Nordisk Metodik-Kom-
mi t t e for Livsmedel (Nr. 20, 1955) je mišljenja, da svježi mas lac dobre kval i te te 
ne smije sadržava t i 10 3/g, a s ta r 14 dana n e više od 10 4 /g. 
Vrs te i broj uzoraka pojedinih maslaca, mjesto proizvodnje i uzimanja 
uzorka k a o i pos tupak pravl jenja razređenja opisali srno u članku »Mikrobio­
loške p re t r age maslaca — I Uvjetno pa togene bakter i je« (Mljekarstvo 3 
(49—53), 1965). 
Broj plijesni i kvasaca /mi određivali smo n a s ladnom agaru (Difco, 
1953); podlogu smo mokuliral i površinski i t e rmos ta t i ra l i kod 22°C/5 dana. 
Rezu l ta t i , d i skus i ja i zak l j učc i 
Rezul ta te mikoloških p re t r aga maslaca iznosimo u ovim tabe lama: 
Tabela 1 
Broj plijesni u maslacu 
broj uzoraka maslaca ukupno 
Broj plijesni/ml I kval. II kval. seljački SAD u °/o 
10 — < 102 1 2 5,6 
102— < 1Q3 1 1 3,7 
103— < 104 10 2 3 27,8 
104— < 1Q5 8 8 3 35,2 
IO5— < 10« 7 1 6 25,9 
> 106 1 1,8 
Tabela 2 
Broj kvasaca u maslacu 
broj uzoraka maslaca ukupno 
Broj kvasaca/ml I kval. II kval. seljački SAD u °/o 
10 — < 102 1 1,8 
102— < 103 5 2 3 18,5 
103— < 104 4 2 11,3 
104— < 105 6 3 3 22,2 
105— < 106 7 4 7 33,3 
> 106 3 4 12,9 
Od pl i jesni bili su zas tupam ug lavnom rodovi Penicillium, Oospora, 
Aspergillus, Mucor i Cladosporium, a od kvasaca Geotrichum, Candida i 
Rhodotorula. 
Ako uspored imo rezu l ta te mikoloških p r e t r a g a našeg maslaca s obzi­
rom n a broj plijesni s rezul ta t ima iz s t r ane l i t e ra tu re , v id imo da su p r e t r a ­
ženi uzorci našeg maslaca jače kon tamin i ran i plije'snima. Kr i te r i ju za ocjenu 
mikrobiološke kval i te te maslaca,, k a o š to ga pred lažu D e m e t e r i M a i e r 
(1931), t j : < 5 X IO4 pli jesni/ml, ni je odgovaralo 30 ,3% p o n a m a pre t raženih 
uzoraka. P o s t a n d a r d u kojeg predlažu v o n N y i r e d y i S z v o b o d a 
(1934) ocijenili b i smo uzorke, koje smo mi pre t raži l i n a broj plijesni, ovako: 
dobro 




90,7°/o uzo raka 
Normu koju postavljaju Nordisk Metodik-Kommit te för Livsmedel (Nr. 
20, 1955) i Amer ican Public Health Association (I960) n e ispunjava n i j edan 
po n a m a pre t raženi uzorak maslaca. 
Mikološkoj no rmi za plijesni, koju predlaže za maslac izrađen u drvenoj 
bućkalici S ö d e-M o g e n s e n (1957), odgovara 3 7 , 1 % p o n a m a pre t ražen ih 
uzoraka. 
Ako uspored imo naše rezul ta te mikoloških p r e t r a g a maslaca s obzirom 
na broj kvasaca s r ezu l t a t ima iz s t rane l i te ra ture vidimo, d a j e situacija ista, 
kao i s pl i jesnima. Kr i te r i ju za ocjenu mikrobiološke kva l i t e te maslaca, što 
ga predlažu v o n N y i r e d y i S z v o b o d a (1934), odgovarao bi u p o ­
gledu broja kvasaca ovaj postotak naših uzoraka : 
Kri ter i ju , kojeg postavl ja G a v e l o v a (1955), odgovara 31,6%, a 
kr i ter i ju Nordisk Metod ik-Kommit te för Livsmedel (Nr. 20, 1955) za Svježi 
maslac samo 20 ,3% p o n a m a pre t raženih uzoraka. 
Rezultat i naš ih p re t r aga ukazuju d a m o r a m o u proizvodnju maslaca 
uložiti još dosta t r u d a k a k o bismo mogli na t rž iš tu zadovolji t i zahtjevima 
u pogledu dopuš tene koHčine plijesni i kvasaca. Moramo bi t i svjesni toga, 
da su kvasci pa i .plijesni u maslacu iz paster iz i ranog v rhn ja p r i su tn i k a o 
sekundarn i kon t aminan t i . 
Kao r e a l n u n o r m u za ocjenu mikrobiološke kval i te te maslaca I k v a ­
li tete s m a t r a m o : 
P rak t i čan značaj t ih no rmi bio bi u tome, da bd nj ihovo prekoračenje 
bio p ravovremen i s ignal za intervenciju u proizvodnom pogonu u cilju da se 
higijenske mjere , s obzirom n a kontaminaci ju ph jesn ima i kvascima, pooštre . 
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